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　この時刻は日本中央標準時で押してあるから，香港や徐山ではそれより
一時間早い時刻に起るここを忘れてはならぬ．方向εいふのは金星の眞北
の嵩から東の方へ計った角度で，そこから星が隠れて終ひまt現はれてく
るミいふこミを示したものである．この節，金星は曉けの明星こして輝：い
てるる時節で三級は一3．8等級程のもの，其の東側が太陽に照らされてみ
る代りに西側はいくらか映けてるるのである．Eiち全面積のやがて四割位
が峡けてるる部分で，この鋏けた西側の橡からその六等牛位の星が出て來
る鐸である．金星の一番峡けて見える向きは眞北から東へ測って2910ε
いふ向きであるから京都あナこりでは大罷その邊りから星が表はれるミいふ
のであるから出現を観測するのには大攣都合か良いSいはねばならない・
」又日出までには約一時牛位の時間があるのであるから，日の出ない前に充
分観測が出來る予定である．
